



　　摘 　要 :我国台湾地区继承法律制度较为完善 ,且海峡两岸在民族传统、风俗人情上共通之
处颇多 ,因此 ,在我国制定民法典之际 ,考察台湾继承法的特色、把握该法精神的基本点颇具意义。
从宏观上考察 ,台湾继承法具有市民法思想和社会法思想并行导入、债权人利益和继承人利益兼
顾保护、形式平等和实质平等并重、血亲继承主义与配偶继承主义共存等特色。
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务的继承人的“法定损害请求权”[7] (1161 条第 1
款) ,二为对不当受领之受遗赠人的“继承法上特
别规定之请求权”[7] (1161 条第2 款) 。通过两种继
承法上的法定或特定请求权的赋予 ,无疑进一步
强化了对债权人利益的切实保护。


































































承份只有婚生子女的二分之一(第 1142 条) 。显
然 ,这种歧视养子女的规定有失法律公平。于是 ,
台湾民法继承篇修订时 ,确立了“修正养子女之差
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[澳 ]维拉曼特 著 ,张智仁、周伟文 译　上海人民出版社 2003 年 10 月第 1 版
该书《译者的话》介绍说 :“本书著者维拉曼特里先生是澳大利亚声誉卓著的法学教授 ,他著
作宏富 ,本书是其代表作之一。⋯⋯本书篇幅适中 ,内容极为丰富 ,在时间上包括从古至今 ,在空
间上囊括全球各大洲 ,凡法律、法学方面的重大问题 ,无不一一阐明、论述。所以事实上 ,这是一
部简明扼要的小型法律百科全书。”
(苏哲)
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